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К методологическим и методическим принципам воспитания в 
спортивной борьбе относятся педагогические принципы воспитания: 
гуманистический характер; воспитание в процессе спортивной 
деятельности; индивидуальный подход; воспитание в коллективе и 
через коллектив; сочетание требовательности с уважением личности 
юных спортсменов; комплексный подход к воспитанию (все для 
воспитания, все воспитывают); единство обучения и воспитания.  
Методы использования и развития сохранных анализаторов на 
занятиях адаптивным дзюдо зависят от многих факторов. Необходимо 
учитывать степень и характер нарушения лиц с ОВЗ, уровень 
предыдущего сенсорного опыта и готовности сохранных анализаторов к 
восприятию тренировочных нагрузок; двигательную подготовленность, 
умение ориентироваться в пространстве. 
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Ведущая цель современного общества представлена в виде 
оказания необходимого влияния на развитие различных аспектов 
жизнедеятельности человека, включая, в первую очередь, самый ценный 
его ресурс - здоровье. Здоровый образ жизни является самой актуальной 
проблемой нынешнего поколения. 
Именно поэтому важными являются пропаганда спорта и 
физической культуры, ориентация детей на развитие и 
совершенствование своих возможностей, и, тем самым формирование 
личностных качеств подростка. 
Традиционная система образования считает заботу о здоровье 
молодежи задачей медицинских учреждений. Работа персонала 
основывается лишь на профилактике или лечении различных 
заболеваний, а не на формировании здорового образа жизни в целом.  
 В результате научных исследований, проведенных 
Л.Г. Татарниковой, И. И. Брехман и др., доказано то, что ухудшение 
состояния здоровья молодежи является устойчивой тенденцией 
последних лет и эта проблема приняла довольно устойчивый характер 
[1], [5].  
При анализе отдельных медицинских карт подростков было 
установлено, что у большинства из них наблюдается нарушение зрения, 
нарушение осанки и другие распространенные хронические заболевания. 
Это обусловлено тем, что молодое поколение в условиях модернизации 
современного общества большую часть времени проводит за 
компьютером или телефоном, мало времени уделяет физическому 
развитию и ведет малоподвижный образ жизни.  
Ухудшение здоровья молодежи в России, это, на наш взгляд, не 
только медицинская, но и педагогическая проблема. Также ситуацию 
усугубляет устоявшийся образ жизни семей, где у родителей и детей 
должным образом не сформировано правильное отношение к здоровью, 
что объясняется недостаточным информированием о возможностях 
физической культуры и здорового образа жизни. Важно в сложившейся 
ситуации добиться интереса семьи к постоянным занятиям физической 
культурой и спортом. 
Ввиду этого, появилась необходимость создания педагогических 
условий для сохранения и укрепления здоровья молодежи, а также 
подготовки различных специалистов, способных обеспечить нужное 
воспитание подрастающего поколения, привить ему мотивацию к 
самовоспитанию, саморазвитию, здоровому образу жизни. 
В наши дни социальные процессы, возникающие в общественной 
среде, могут негативно сказываться и на психологическом состоянии 
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молодежи, что неизбежно приводит к проблемам в социальной жизни и 
учебном процессе. Это расстройство возникает, как правило, на фоне 
переживаний, стресса и паник. Эмоционально неуравновешенные 
состояния отражаются на целостном развитии молодого поколения и 
оказывают негативное влияние на психику, которое не проходит 
бесследно для здоровья.  
Поддержание и сохранение психологического здоровья - совсем не 
новая проблема. Эта проблема, представленная В. М. Бехтеревым, В. А. 
Ананьевым и получившая своё развитие в трудах И. И. Брехмана, В. В. 
Горинова, О. И. Даниленко, С. С. Корсакова, А. Ф. Лазурского, 
конкретизирована в исследовательских работах О. Н. Ежовой, А. Г. 
Лидерса, Ю. П. Лисицына, Ю. А. Лунева, В. И. Гарбузова, В. С. 
Мерлина, Г. С. Никифорова, В. П. Петленко, И. Х. Пикалова, А. М. 
Прихожан, Н. С Пряжникова, Л. М. Семенюк, Б. М. Мастерова, Т. С. 
Тамбовцевой, Г. И. Царегородцева, Г. А. Цукерман, А. Г. Щедрина [2]. 
Всемирной организацией здравоохранения термин «психическое 
здоровье» был введен еще в 1979 г. Он определяется как состояние 
психической сферы, которой свойственны детерминированность 
психических явлений, гармоническая взаимосвязь между отражением 
обстоятельств действительности и отношением отдельного индивидуума 
к ней, адекватность реакций организма на социальные, физические и 
психологические условия жизнедеятельности, благодаря которым 
человек приобретает способность контролировать свое поведение, 
планировать и осуществлять свой жизненный путь в микро- и 
макросоциальной среде [4].  
Помимо этого, должна своевременно осуществляться 
профилактическая работа в целях предупреждения приобретенных 
заболеваний, вредных привычек, своевременно должен быть разработан 
и внедрен наиболее благоприятный режим проведения процесса 
обучения. 
Стоит использовать и влияние естественных факторов 
оздоровления, таких, как например чистый воздух, 
аромафитопрофилактика. Даже в условиях учебных кабинетов это может 
оказать положительное влияние на эмоциональное состояние молодежи, 
улучшая работу кровообращения мозга и снижая физическую и 
умственную нагрузку. 
Коррекционная работа должна представляет собой меры по 
устранению или, по крайней мере, снижению уже имеющихся 
отклонений здоровья от существующей нормы. Профилактическая и 
коррекционная работа по здоровьесбережению позволит при приёме в 
общественные образовательные учреждения выявлять не только уровень 
«готовности к обучению», но и своевременно обнаруживать отклонения 
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в развитии, а также разрабатывать программу индивидуальной 
адаптации. 
Консультативная работа в данной области должна проводиться по 
нескольким направлениям одновременно - с учащимися, с педагогами, и 
с родителями. Она представляет собой повседневную многоплановую 
текущую работу, направленную, в первую очередь, на оказание 
содействия и помощи по актуальным вопросам здоровьесбережения в 
конкретных случаях и ситуациях. 
Основополагающая особенность здоровьесберегающего 
пространства, отличающая его, в том числе, и от общеизвестных 
санитарно-гигиенических норм и рекомендаций, соответствует общим 
принципам здоровьесберегающих образовательных технологий и 
является инновационно-творческой основой для формирования и 
реализации усилий, направленных, в свою очередь, на повышение 
эффективности здоровьесбереженияв целом, с максимально возможным 
использованием индивидуально-личностного подхода. 
Направленность на непосредственное вовлечение самих молодых 
людей в деятельность по оптимизации рассматриваемого пространства 
представляет собой методологию воспитательной программы, 
способствующую превращению молодежи из пассивных и 
безответственных людей, приносящих вред здоровью, в субъекты 
процесса здоровьесбережения, с совершенно отличным от предыдущего 
чувством ответственности, наделенных собственными правилами и 
обязанностями. В их числе - необходимость обретения навыков и знаний, 
обязательных для грамотной заботы о своем здоровье и здоровье своих 
близких. 
Таким образом, изучение проблем психолого-педагогические 
аспектов сохранения и укрепления здоровья молодежи является 
социальным заказом, а, в свою очередь, здоровьесберегающий ресурс 
образовательного учреждения, как механизм решения представленных 
проблем - интересным объектом исследования. Он представлен в виде 
интегративного явления, и потому, необходимыми являются 
исследования на стыке социологии, психологии, медицины, педагогики, 
принимая во внимание не только физическое, но и психологическое, а 
также социальное состояния современной молодежи.  
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PHYSICAL CULTURE AS A MEANS OF OPTIMIZATION OF 
HEALTH OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
Аннотация. Статья посвящена эффективным типам двигательной 
активности, как средству оптимизации здоровья детей дошкольного 
возраста в рамках дошкольной образовательной организации. 
Представлены результаты научных исследований, свидетельствующих о 
благоприятном влиянии на физическое и психоэмоциональное состояние 
дошкольников, посредством увеличения физической нагрузки, 
грамотному её распределению. 
Abstract. The article is devoted to effective types of physical activity, as 
a means of optimizing the health of preschool children in the framework of a 
preschool educational organization. The results of scientific research are 
presented, indicating a beneficial effect on the physical and psycho-emotional 
state of preschool children, by increasing physical activity, its competent 
distribution. 
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Одним из самых распространенных факторов, негативно 
сказывающихся на психоэмоциональном здоровье детей дошкольного 
возраста, является поступление в детский сад. Как правило, период 
дошкольного возраста сопровождается наиболее высокими темпами 
